














际学术研讨会在羊城 广 州 举 行。此 次 研 讨 会 由 中 华 炎 黄 文
化研究会科举文化专业委员会、厦门大学考试研究中心和广
东讯飞启明科技发展 有 限 公 司 联 合 主 办。来 自 教 育 部 考 试
中心、中国社会科学院、南开大学、南京大学、吉林大学、厦门
大学、湖南大学、华东师 范 大 学、中 国 政 法 大 学、华 南 师 范 大
学、河北师范大学、香港 科 技 大 学、日 本 东 北 大 学、日 本 福 冈
教育大学、韩国 首 尔 大 学 等 数 十 家 高 校、科 研 院 所、出 版 报
社、文博单位及考试机构的八十余位海内外专家学者参加了
会议，提交论文５８篇。研讨内容涉及古代科举与现代考试、




学研究的重 要 方 面。刘 海 峰 的《清 代 广 东 贡 院 与 乡 试 的 特
点》一文，在大量翔实资料的基础上，指出清代广东贡院规模
宏大，受到外国人特 别 关 切，留 下 许 多 照 片 和 外 文 记 载。钱
建状的《宋代的州府 贡 院 与 贡 院 记》对 记 录 宋 代 州 府 贡 院 兴
建或重修的贡院记作了深入研究。蔡惠茹的《论地方科举文





谨考证。日本学者大野 晃 嗣 的 论 文《关 于 莱 顿 大 学 所 藏〈道











科举社会士人的生存 状 态 及 其 心 态 是 科 举 学 研 究 相 对
薄弱的一环，张亚群的《论唐代士人的科举心态与考试崇拜》
一文，在考察唐代科举 考 试 特 点 的 基 础 上，透 过 进 士 科 试 律
诗等文献，分析了唐代 士 人 的 科 举 心 态 及 考 试 崇 拜，有 助 于
我们从一个侧面认识 早 期 科 举 社 会 士 人 的 心 态 状 况。吴 四
伍的《论清代科举士 人 的 考 试 压 力 与 日 常 生 活》通 过 梳 理 清
代士人日记、书信及来 华 西 方 人 士 记 录 的 史 料，指 出 科 举 考
试给士人带了极大的心理压力，这种压力既有来自个体的自
我追求，还有 家 庭 生 计 以 及 亲 属 和 师 友 的 期 许。刘 明 坤 的
《论“民国三潮”中科 举 经 历 知 识 分 子 批 判 思 想 的 矛 盾 心 态》
一文，通过三部长篇小 说“民 国 三 潮”，分 析 了 清 末 民 初 有 过
科举经历的士人对科举制度“批判与怀念”的矛盾心态。
三、科举考试与科举教育研究
科举与教育有着不 可 分 割 的 内 在 联 系。科 举 的 目 的 在
于取士，教育的 目 的 在 于 养 士，取 士 与 养 士 两 者 互 为 依 存。
因此，历来人们言古 代 教 育 者，不 能 不 言 及 科 举 考 试。科 举
考试与科举教育也是 科 举 学 研 究 的 一 个 重 要 方 面。胡 凡 的
《明代建文庚辰科鼎 甲 殿 试 对 策 析 论》、宋 巧 燕 的《论 清 代 科
举加试试帖诗的影响》、范哗的《清代科举考试的题目成式》、
陈文新和方宪的《明初文化格局中的地方儒学与台阁文风》、





试中额与登科进士人 数 之 关 系》一 文，从 清 代 会 试 中 额 与 最
终登科进士人数间的差异入手，对这一现象产生的原因从制
度层面作了深入探讨，这一研究成果使我们对科举考试中特
殊的制度规定有了更 加 全 面 的 认 识。日 本 学 者 水 盛 凉 一 的
《科举制与中央机关———以清末〈戸部同官录〉八旗官僚为中
心》利用清末《戸部 同 官 录》，对 八 旗 官 员 出 身 阶 梯 及 任 职 年
限进行了深入研究。韩国学者朴贤淳的《关于朝鲜时代特别












取中前后清代 江 苏 乡 试 解 额、增 广 额 和 中 额 的 基 础 上，分 府
州、县两级对清代江苏举人的地理分布进行了分析。程伟的
《清代河南进士地理分布特征及其成因》在对清代河南进士总










题考论》对进士家族 的 代 际 延 续 进 行 了 研 究。王 瑞 来 的《科
举家族与地域网络———以 曾 安 强 与 周 必 大 为 中 心 的 个 案 解
析》对北宋官僚曾安强家族的仕途际遇进行了考察。刘虹和
张森的《清代顺天乡 试 举 人 的 家 庭 出 身 研 究》通 过 研 究 清 代
顺天府举人的家庭出身情况，得出一些不同以往社会阶层流
动的结论。王玉超的《明 清 小 说 中 的 科 举 与 家 族》以 明 清 小





究中 的 一 个 热 点。陈 兴 德 的《近 代 科 举“污 名 化”现 象 研




主导了２０世纪的科举 评 价，而 且 限 制 了 今 日 对 于 科 举 制 度
的理性认识。吴光辉、张 凌 云 的《宫 崎 史 学 与 科 举 评 价———
以〈科举史〉为中心》一 文，以 日 本 学 者 宫 崎 市 定 的 学 术 著 作
《科举史》为中心，对“宫崎史学”的学术立场与基本观念进行
诠释性地解读，认为宫 崎 市 定 是 在 民 族 主 义 观 念 下，站 在 建
构“世界文明史”的立场上，对中国科举制度进行评价的。尽




科举学既是 一 门 理 论 学 科，也 是 一 门 现 实 性 很 强 的 学
问。对其进行研究既有重要的学术价值，还能为当今社会提
供某种历史借鉴。王宏星的《科举制历史价值与当代借鉴意
义》考察了明代进士 卢 浚 和 清 初 思 想 家 黄 宗 羲 的 科 举 观 点，
分析了科举制度的功过是非，并就科举制对当今高考和公务
员考试的借鉴方面作了具体分析。刘清华的论文《科举选才




《论明代民族 地 区 乡 试 考 官 特 点 及 高 考 借 鉴 意 义》、胡 平 的











改革研究是本届研讨 会 一 个 重 要 主 题，围 绕 这 一 主 题，有 关
专家学者就我国当今 高 考 与 民 国 会 考 以 及 境 外 招 生 考 试 改
革进行了探讨。郑若玲的《弱势群体的高考公平诉求———兼
论科举公平之启思》一 文，通 过 综 合 分 析 当 前 高 考 制 度 公 平
性的现状、弱势群体对高考制度评价以及科举制度的公平性
建设历程，认为今后高考改革应更加注重对弱势群体的利益
考量，设法听取和采 纳 其 意 见，切 实 保 障 其 竞 争 机 会。罗 立
祝的《“一档多投”录 取 模 式：普 通 高 校 招 生 录 取 制 度 改 革 的
重大突破》一文，对我 国 普 通 高 校 招 生 录 取 模 式 的 演 变 进 行
了系统梳理，并就福建省高考“一档多投”录取模式的经验与





科举学是一门博大 精 深 的 学 问，有 着 广 博 的 研 究 领 域，
除上述研究主题外，本次会议还涉及科举思想、科举法制、科
举民俗、科举社会以及科举博物馆等内容。日本学者鹤成久
章的《明代 安 福 地 区 的〈春 秋〉学———科 举 传 统 中 的 学 问 谱






学派主体性人士对朱 子 学 体 制 教 学 僵 化 的 不 满 与 实 践。屈
超立的《戊午科场案与清代法制》、杜春燕的《“眼光向下”：科
举民俗研究的价值、目 标 与 方 法》、张 献 忠 的《科 举 竞 争 压 力
下底层文人的职业 选 择 及 其 生 存 境 遇———以 晚 明 职 业 出 版
人群体的形成为中心》等论文都有其引人思考之处。
综上所述，本届科举 学 会 议 研 讨 内 容 广 博，学 科 视 野 开
阔，研究主题涉及古代 科 举 与 现 代 考 试，不 但 具 有 重 要 的 学
术价值，而且有着强烈的现实意义。其研究成果集中反映了
科举制超越时 空 的 生 命 力 和 科 举 学 经 世 致 用 的 学 科 特 点。
其研究思路具有古今关照、相资为用的研究特征。
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